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I CURSOS, SEMINARIS, .... I
• LES NOVES TEOLOGIES: LA SEVA EXPRESSIÓ
Curs impartit per Nativitat Senserrich, teòloga i membre del
Col.lectiu de Dones en l'Esglèsia.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Dates: 4,11,18 i 25 de gener; 1,8,15,22 i 29 de febrer i 7,14,21
i 28 de març.
Horari: de 19 a 20,30 h
Preu matrícula: 9.000 pts. Per les sòcies del col.lectiu, 7.000 pts.
Lloc: Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB)
c/Enric Granados, 2
* Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria del Col.lectiu,
c/Enric Granados, 2, tel. 453 28 00 i 453 28 09.
• SENSIBILITAT I CONTACTE EMOCIONAL ENBENEFICI
DE LA NOSTRA SEXUALITAT
Curs impartit per Carmina Fernández, psicòloga clínica i
psicoterapeuta.
Organitza: Ca la Dona
Inici del curs: dissabte 20 de gener
Inscripcions: del 8 al 1 7 de gener
Preu: 7.000 pts. (5.000 pts. per les sòcies).
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• LES DONES I LA CIUTATDE BARCELONA
Curs a càrrec d'Isabel Segura, historiadora. Constarà de tres
sessions d'una durada de 2,30 h. Cada sessió comprendrà dues
parts: una primera, teòrica; i una segona, pràctica -al carrer- a la
recerca dels espais.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dissabtes 13, 20 i 27 de gener.
Hora: 11 h.
Preu d'inscripció: 6.000 pts. (incloses entrades als museus i espais
que es visitaran).
* Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg, tel. 319 24 25.
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• TALLER DE LECTURA DEPSICOLOGIA FEMENINA
A càrrec de Ma Jesús Soriano, psicòloga. Adreçat a les dones
interessades a reflexionar i discutir sobre la psicologia femenina.
Constarà de 12 sessions quinzenals.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dilluns de 17 a 18,30 o bé els dimarts de 11 a 12,30 h.
Temes de les sessions: "Psicologia femenina" de Karen Horney;
"Entre madres e hijas" de A. Lombarci; "Qué quieren las mujeres"
de E.L.Eichembau� "Los laberintos del éxito" de Clara Coria; "La
depresión en la mujer" de E. Dio Bleichmar.
* Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg, tel. 319 24 25.
• TALLER DE DEFENSA PSICO-CORPORAL PER A DONES
A càrrec de Kym Dorman.
Organitza: Llibreria pròleg
Dates: per confirmar.
Grup limitat a 12 persones. Taller de 5 sessions de 2 hores.
* Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg, tel. 319 24 25.
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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• SITUACIÓMUNDIAL DE LES DONES
Organitza: Grup de dones Porta, Centre d'Estudis i Documentació
de Nou Barris i Centre Porta-Sóller.
Dates: del 8 al 12 de gener
Hora: tots els actes començaran a les 19,30 h.
Actes:
• Dia 9: Conferència: La Conferència de Pekín, a càrrec de
_ Magda Oranich.
• Dia 10: Video-forum: Tomates verdesfritos. Imatges i Contes.
• Dia 11: Conferència: Situació de la dona al Tercer món, a
càrrec de Arlette Mana.
• Dia 12: Conferència: Situació de la dona a Europa.
Lloc: Centre Porta Sóller
PI. Sóller, s/n
Tel. 359 36 55
• CONFERÈNCIES A PRÒLEG
A càrrec de Núria Font.
Dates: els divendres 12, 19 i 26 de gener
Hora: de 20 a 21 h.
Conferències:
• Dia 12: Els sentiments de culpa: eina de destrucció, eina de
poder.
• Dia 19: Nous aspectes dels sistemes immunitaris.
• Dia 26: Runes: de la cultura celta als nostres d.e.:
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
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• NOMBRAR EL MUNDO EN FEMENINO
Tertúlia sobre el llibre del mateix títol, de Milagros Rivera. Amb
la presència de l'autora.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 1 7 de gener
Hora: 19,30 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• ENTORNAL NOU CODIPENAL
Tertúlia a càrrec de Mansa Sánchez, advocada i Remei Bona, jutge
de vigilància penitenciària. Presentarà Mercè Molina, advocada.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 24 de gener
Hora: 19,30 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel.4127161
• TROBADA SOBRE LES DONES I LA SALUT
A partir de les assemblees de preparació de les jornades dels vint
anys de moviment feminista a Catalunya, i de cara a les properes
jornades, que es celebraran a l'abril de 1996, diverses dones i
col.lectius s'han agrupat per treballar el tema genèric de dona i
salut.
Data: dissabte 27 de gener
Hora: 9,30 h.
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona, tel. 412 71 61,
els dimecres de 20 a 21,30 h.
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• CAP A LES JORNADES DELS 20 ANYS DE FEMINISMEA
CATALUNYA
Data assemblea general: dissabte 3 de febrer
Hora: 10 h
• Els dilluns i dimarts es reuneixen diverses comissions de treball.
• Quinzenalment, els dimecres, es reuneix l'assemblea permanent
de seguiment del procés de preparació de les Jornades.
* Aquests grups estan oberts a totes les dones que hi vulguin
partie ipar.
* Per a més informació adreceu-vos a Secretaria de les Jornades.
Ca la Dona. e/Casp, 38, pral. Tel i fax: 412 71 61.
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IALTRES ACTES I
• EXCURSIÓ DE DONES PER COLLSEROLA
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona, Les noies
del Casal i Grup Lesbos.
Data: diumenge 14 de gener
Hora i lloc de sortida: per determinar.
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona, e/Casp, 38,
pral., Tel. 412 71 61
• FESTA DE SUPORTECONÒMICA CA LA DONA
Hi haurà actuacions en directe dels grups de rock de dones Akra,
Póquer de Damas, Alius, i de la Coral de lesbianes "Les veus de
Venus".
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 20 de gener
Hora: 21 h.
Entrada: 800 pts.




• PREMI CARTELL ANUNCI8 DEMARÇ, DIA DE LA DONA.
Convoca: Departament de la Dona de l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat.
Límit d'entrega dels treballs: 22 de gener de 1996.
El veredicte es farà públic el 5 de febrer de 1996.
Dotació: 75.000 pts.
Els treballs s'hauràn de dirigir al Patronat Municipal de Cultura de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, clRectoria, 4.
* Per a més informació, adreceu-vos al Departament de la Dona de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, PI. de la Vila n" 1, tel.
666 04 OO.
• IIIPREMIDE NOVEL.LA ESCRITA PER DONES
FEMENINO LUMEN
Plaç d'entrega dels originals: 31 de desembre de 1995
Concessió del premi: 7 de març de 1996
Dotació: 1.000.000 pts.
Sol.licitar les bases a Editorial Lumen, S.A., Ramon Miquel i
Planas, 10, 08034 Barcelona
• IIIPREMI CARMENDE BURGOS DE DIVULGACIÓ
FEMINISTA
Amb la finalitat de reconèixer la tasca de divulgació en el camp de
la temàtica feminista. Premi de caràcter anual i d'àmbit estatal.
Poden concórrer al premi tots els articles publicats en diaris i
revistes durant el 1995.
Convoca: Associació d'Estudis Històrics sobre la Dona de la
Universitat de Málaga.
Termini presentació articles: abans 31 de gener de 1996
Enviar els articles a: Ass. d'Estudis Històrics sobre la dona





• III CONCURS DE NARRATIVA FREDERICA MONTSENY
El tema de les obres que es presentin a aquest concurs hauran de
tractar sobre. el món de la dona en la nostra societat, pres des de
l'enfocament que es desitgi. Podrà participar qualsevol persona,
dona o home, major de 16 anys que no hagi publicat mai la seva
obra en els circuits normals d'edició comercial.
Convoca: Associació cultural Dones de Manlleu
Termini d'admissió d'originals: fins el dia 9 de febrer de 1996
Conct; 'sió del premi: 8 de març de 1996
.Dotació: 150.000 pts.
Trametre els escrits a: Grup de dones de Manlleu
clPintor Guàrdia, s/n (baixos)
08560 Manlleu
* Per a més informació adreceu-vos al Grup de dones de Manlleu,
tel. 851 34 52.
WSi voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens. les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, e/València, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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